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ABSTRAK 
 
Hana Tiara Pertiwi. K8114028. STIMULASI KEMAMPUAN MENULIS 
ANAK USIA 5-6 TAHUN (STUDI ETNOMETODOLOGI DI TK NEGERI 
PEMBINA MANAHAN SURAKARTA). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan stimulasi kemampuan menulis 
anak usia 5-6 tahun di TK Negeri Pembina Manahan.   
Subjek penelitian yang terlibat adalah  anak, guru, dan orangtua kelompok 
B1, B2, dan B3. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian studi etnometodologi. Teknik pengumpulan data yaitu 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data  menggunakan model 
analisis interaktif Milles and Huberman. Teknik uji validitas data dengan 
triangulasi sumber dan teknik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa TK Negeri Pembina Manahan 
melakukan stimulasi kemampuan menulis melalui kegiatan pembelajaran sesuai 
pedoman Kurikulum 2013 yang diterapkan. Stimulasi tersebut melalui kegiatan 
menulis dan kegiatan penguatan kemampuan menulis (menggambar, mewarnai, 
dan menggunting). Pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik mendukung 
stimulasi kemampuan menulis yang variatif. Stimulasi tersebut juga berpengaruh 
mendukung perkembangan aspek kognitf, motorik halus, dan seni. Keberhasilan 
stimulasi kemampuan menulis didukung oleh peran serta orangtua, baik dukungan 
langsung dan dukungan tidak langsung. 
 
Kata kunci: stimulasi kemampuan menulis, kegiatan menulis, kegiatan 
penguatan kemampuan menulis, anak usia 5-6 tahun 
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ABSTRACT  
 
Hana Tiara Pertiwi. K814028. THE WRITING SKILL STIMULATION OF 5-6 
YEARS OLD CHILD (ETNOMETHODOLOGY STUDY AT TK NEGERI 
PEMBINA MANAHAN SURAKARTA). Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education of Universitas Sebelas Maret Surakarta, July 2018. 
 
The study was aim to examine the implementation of writing skill stimulation 
at TK Negeri Pembina Manahan Surakarta.  
The subject of research who involved were children, teachers, and parent of 
group B1, B2, and B3. The research used a qualitative approach with 
ethnomethodolody study. The data collecting techniques used interview, 
observation, and documentation. The data analysis technique used the interactive 
data model by Milles and Huberman. The data validity tested by triangulation of 
technique and source.  
The research result showed that TK Negeri Pembina Manahan did the writing 
skill stimulation through the learning activity based on the Early Childhood 
Education Curriculum of 2013. The stimulation did through writing activity and 
writing skill reinforcement activity (drawing, coloring, and cutting). The thematic 
learning with scientific approach supports the varied writing skill stimulation. The 
stimulation also contributes to support the development of cognitive, fine motor, 
and art aspect. The success of this stimulation influenced by the role of parent, both 
direct support and indirect support.   
 
Keywords: writing skill stimulation, writing activity, writing skill reinforcement 
activity, 5-6 years old child.   
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MOTTO  
 
“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada 
Tuhan.” (Yeremia 17: 7)  
 
“No matter how uncomfortable you might feel, don’t shrink back from those 
difficulties and challenges. Instead, stand strong knowing that God is taking you to 
new levels in every area of your life.” (Anonymous)  
 
“Fights till the end, don’t be easy to quit because it’s so much honorable to finish 
what we’ve started.” (Penulis)  
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